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A partir de los años cincuenta Cadaqués se convierte en un importante centro cultural de renombre 
internacional, probablemente debido a la presencia de la particular figura de Salvador Dalí. Los arquitectos 
que forman parte de este grupo, atraídos por las vicisitudes ciertamente racionalistas de la arquitectura 
popular del lugar, comienzan a indagar sobre sus posibilidades de integración con los postulados 
emancipadores del movimiento moderno. 
 Los primeros en intervenir son Federico Correa y Alfonso Milà, con la construcción de la Casa 
Villavecchia (1955), un espacio proyectado a partir  de la reinterpretación crítica del contexto local, con un 
fuerte respeto por las preexistencias ambientales y el pasado arquitectónico, pero huyendo de cualquier tipo 
de nostalgia irracional. De hecho, esta obra, la primera importante que se les encarga, constituye el inicio de 
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la gran lucha que les acompañará durante prácticamente toda su trayectoria profesional: la búsqueda 
incesante del equilibrio entre modernidad y tradición, una lucha que en Cadaqués resulta aún más 
encarnizada teniendo en cuenta la fuerza del románticamente llamado “estilo Cadaqués”. 
 Así, recursos como el uso de materiales de la región, tradicionales y accesibles, la doble fachada y la 
terraza cubierta, la optimización de la luz natural en los espacios interiores, o el diseño de mobiliario fijo 
integrado en la propia arquitectura, constituyen la carta de presentación del modus operandi que 
desarrollarán, y que establecerá un sistema metodológico que permita el mantenimiento de la identidad 
existente del lugar habitado con su adecuación real al progreso arquitectónico. 
TEXTO PRINCIPAL 
“En aquells anys no podíem utilitzar estructures metàl·liques ni de formigó. Treballàvem amb el maó, 
i ja no diguem a Cadaqués, on els  sistemes constructius eren més arcaics i tradicionals que a les 
ciutats. Fer un edifici amb façana “moderna” però amb materials i sistemes tradicionals era una 
contradicció que ens negàvem a acceptar. Però en canvi sí que estàvem disposats a fer que aquesta 
arquitectura, tot i utilitzar mètodes tradicionals, no fos mimètica amb la “casa de pescadors” de 
Cadaqués” (Correa, en Galí 1997). 
 
CADAQUÉS: MANTENIMIENTO DE LA PREEXISTENCIA AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE UNA NUEVA 
MODERNIDAD 
Los años cincuenta suponen para la población ampurdanesa de Cadaqués, situada al norte de la Costa Brava, 
un periodo de inflexión a partir del cual la localidad deja de ser un empobrecido pueblo de pescadoresi, para 
convertirse en un importante centro de reunión cultural –y turístico-, de un grupo de intelectuales en 
búsqueda de un cierto desasosiego, a la vez que divertimento. Los arquitectos de este colectivo entienden el 
hábitat como concepto vinculado a la idea de la arquitectura moderna que en aquel momento se está 
manifestando en Europa, si bien aportan una nueva óptica ciertamente crítica. Serán ellos - Coderch, Correa 
y Milá, Oriol Bohigas, Óscar Tusquets, y otros-, quienes diseñarán y proyectarán las casas de estos nuevos 
veraneantes y las suyas propias.  
Sin embargo, Cadaqués empieza a darse a conocer ya a principios del siglo XX por las familias burguesas de 
Barcelona, Gerona y Figueras, quienes establecen allí sus residencias de verano, y entre las cuales cabe 
destacar la de Salvador Dalíii. Marcel Duchamp es el otro gran artista que atraerá a muchos másiii. De este 
modo, personajes internacionales como Man Ray, Max Ernst, Richard Hamilton o John Cage; y nacionales 
como Xavier Corberó, Joan Josep Tharrats, Albert Ràfols-Casamada, Rosa Regàs, entre muchos otros, 
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también se instalan allí atraídos por su entorno natural único, harto distinto del resto de la costa catalana y 
española.  
Es precisamente esta distinción la que se trata de mantener en aquellos años de “desarrollismo” imperante. 
Y tres son los factores fundamentales que a ello contribuyen, sobre todo en lo referente a la no destrucción 
del entorno urbanístico y ambiental preexistente. El primero de ellos, ya citado, de tipo socio-cultural, 
consiste en la preocupación de los nuevos veraneantes por mantener, tanto en las nuevas construcciones 
como en las obras de reforma, la identidad propia del lugar. El segundo, de tipo geográfico, es la mala 
comunicación por carretera con el exterior y las más de cinco horas de trayecto para llegar desde Barcelona, 
lo que dificulta enormemente cualquier ejecución de grandes obras. El tercer factor, político, y relacionado a 
la vez con el primero, está vinculado a la aprobación de varias ordenanzas municipales que limiten la 
construcción de obra nueva y de reforma a unos criterios urbanísticos muy específicos ligados al 
mantenimiento de la identidad y el pasado del pueblo. Cabe destacar que a pesar de que el primer plan 
urbanístico que tiene Cadaqués lleva fecha de 1986, es Dalí, muy bien  relacionado con el régimen franquista, 
quien presionará encarecidamente a las instituciones locales para que se desarrollen dichos reglamentos. 
 
LOS ARQUITECTOS: UNA METODOLOGÍA, UN GUSTO, UN REGIONALISMO CRÍTICO 
En este contexto se desarrolla el procedimiento de Federico Correa y Alfonso Milá, quienes forman parte de 
la fase final de esa tercera generación de arquitectos, a la que se refería Giedion (Giedion 2009),   y que 
pretende conciliar la voluntad de seguir las ideas emancipadoras del movimiento moderno con un necesario 
impulso de renovación (Montaner 2002). Buscan la asunción de los valores de la tradición y el contexto 
urbano, el lugar y las referencias vernáculas que legitimarán su producción, así como la profundización en el 
método por encima de la forma. De este modo, las referencias a las preexistencias ambientales pasan a ser 
fuente de inspiración; muestran el debilitamiento del “paradigma de la máquina” del que habla Montaner y 
conllevan la extensión de una manifiesta desconfianza hacia las leyes intrínsecas del progreso globalizador y 
la técnica (Montaner 2002). 
Además del conocimiento de su realidad arquitectónica, así como de la crisis en la que ésta se encuentra, la 
obra de Correa y Milá representa claramente la libre interpretación que llevan a cabo de su herencia 
arquitectónica, proveniente tanto de sus profesores durante el periodo universitario, vinculados al 
modernismo catalán -Josep Maria Jujol y Francesc Ràfols-Casamada-, como de la arquitectura del norte de 
Italia, particularmente de Ignazio Gardella, Franco Albino y Ernesto Nathan Rogersiv. Sin embargo, quien 
ejercerá su mayor influencia es Coderchv, y asimismo ellos lo manifiestan:   
“Teníem l’ànima posada en dues direccions: la primera venia directament de Coderch. Coderch havia fet, a les 
seves primeres cases a Sitges, una certa arquitectura retòrica, però aviat es va adonar del seu error. Va ser el 
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primer en donar el pas endavant. Estava fascinat per l’arquitectura d’Eivissa, per la seva severitat. Això el va 
ajudar molt a aconseguir una certa depuració en la seva arquitectura. L’interessant és que va saber mantenir, 
d’aquella arquitectura retòrica, tot el que considerava vàlid i va saber rebutjar, en canvi, el que era 
manifestament absurd. Fer una teulada de teules, per exemple, pot ser molt sensat si no és tan sols la 
conseqüència d’una simple nostàlgia irracional” (Correa, en Galí 1997). 
Con este bagaje logran establecer un estilo propio, suyo, coherente con el itinerario metodológico de su 
obra, y que se rige por un fuerte espíritu crítico siempre en búsqueda de una arquitectura funcional, 
estilísticamente compleja y heterodoxa. Asimismo lo afirman, con palabras de Beth Galí, haciendo referencia 
a uno de sus mentores milaneses: “l’arquitectura moderna no és una qüestió de forma, sinó, com deia 
Rogers, és una qüestió d’esperit” (Correa, en Galí 1997).  Esta criticidad es la que les permite asimilar los 
postulados progresistas del movimiento moderno, desvinculándose, sin embargo,  de toda su carga 
formalista y abstracta, y respetando la tradición arquitectónica popular del contexto local a partir de su 
propia reinterpretación y adaptación a las necesidades reales y concretas del usuario final. El resultado es un 
lenguaje especial y exigente, muy personal, que sobrepasa cualquier tendencia preestablecida: “És important 
conèixer la moda, m’interessa molt, per saber així el que no haig de fer” (Correa, en Galí 1997).  
Es precisamente el espíritu crítico, en definitiva, que se manifiesta en intersticios descentralizados como es, y 
era, la Cataluña de postguerra, y más aún el Cadaqués virgen y aislado de aquel momento, quien promoverá 
la renovación de esta tradición vernácula, que tiene su razón de ser en la propia naturaleza fragmentaria del 
lugar, lo cual permite a los arquitectos distanciarse tanto de la optimización normativa y centralista de la 
España franquista como del utopismo ingenuo del movimiento moderno. La emergencia de un regionalismo 
de esta tipología está intrínsecamente ligada, por tanto, a una idea de prosperidad anticentralista basada en 
la aspiración a obtener una forma de independencia cultural, económica y social. 
Correa y Milá son pioneros en la restauración de viviendas en Cadaqués durante los años cincuenta:  
“Quan vam començar a construir a Cadaqués, ja s’havien fet força cases noves, com la que hi ha al costat de la 
Casa Villavecchia. És una casa moderna segons el concepte una mica suat del que era modern, que consistia a 
fer finestres horitzontals. Però el que realment abundava eren les cases ‘estil Cadaqués’, és a dir, cases 
folklòriques ‘estil pescador’” (Correa, en Galí 1997). [Figura 1] 
Desarrollan un modus operandi, cuya carta de presentación es la Casa Villavecchia,  que establece un sistema 
metodológico que permite la convivencia entre la adecuación del proyecto al progreso arquitectónico y el 
mantenimiento de la identidad preexistente del lugar en el que se encuentra emplazado.  A partir de la 
introducción de elementos vernáculos reinterpretados logran mantener la relación existente entre espacio y 
memoria, la cual debe entenderse como elemento disyuntivo dentro del todo, en defensa de una cultura 
contemporánea orientada hacia el lugar sin convertirse, sin embrago, en algo excesivamente hermético.  
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Se trata de un procedimiento que favorece la pequeña escala arquitectónica y se manifiesta 
conscientemente como una arquitectura limitada, en la cual no se enfatiza el edificio como objeto aislado, 
sino como participante y miembro de un contexto preexistente. Su actuación constituye, por tanto, una 
actitud regionalista crítica (Coscarelli 2013) en tanto que invariablemente enfatiza ciertos aspectos 
específicos del lugar, tales como la topografía -considerada matriz tridimensional donde encaja toda la 
estructura-, la luz –entendida como agente primario por el cual el volumen y el valor tectónico de la obra se 
revelan-, y también la respuesta articulada a las condiciones climáticas. Sin embrago, hay que diferenciar 
este género diseñístico del populismo a favor de estilos de degeneración folklórica, que es precisamente de 
lo que Correa y Milán huyen en su tarea proyectual para con la Casa Villavecchia: “La nostra batalla en arribar 
a Cadaqués va ser negar-nos a fer [una] arquitectura folklòrica. (…) El que realment abundava eren les cases 
‘estil Cadaqués’, és a dir, cases folklòriques ‘estil pescador’” (Correa, en Galí 1997).  
Para comprender la obra de rehabilitación que Correa y Milá llevan a cabo en la Casa Villavecchia, resulta 
imprescindible detenerse momentáneamente en la articulación de la vivienda tradicional de Cadaqués, ya 
que constituye su estado preexistente. Se trata de una arquitectura sencilla, austera y sin pretensiones; 
hecha con pocos recursos y muy limitada en materiales: básicamente piedra de pizarra, barro cocido y cal, 
junto con madera para los cerramientos. Su construcción está hecha a partir de formas netas prácticamente 
cúbicas, de dos plantas, grandes muros de piedra con pequeñas aperturas para mantener una temperatura 
uniforme, cubiertas inclinadas de tejas árabes para adaptarse a las precipitaciones de la región y dobles 
accesos a distinto nivel, desde calles paralelas opuestas, debido a la inclinación del terreno. Las fachadas no 
se orientan al mar y su disposición responde únicamente a una distribución interna, organizada en zona de 
día en la planta inferior y zona de noche en la superior. [Figura 2] 
Son características que resultan de las necesidades de un usuario concreto y determinado, el pescador, que 
pasaba gran parte de la jornada fuera, en alta mar, y que de regreso buscaba refugiarse de la intemperie. Su 
excelente funcionalidad y su simplicidad formal son admirables, tanto a nivel tectónico, como estructural, 
volumétrico, espacial o material, y son la consecuencia del estudio efectuado a lo largo del tiempo sobre la 
viabilidad del propio hábitat en un contexto muy limitado y específico; y de la relación existente entre ser, 
espacio y lugar. 
 
NUEVA HABILITACIÓN DE LA VIVIENDA: BELLEZA Y FUNCIONALIDAD ENTRE PASADO Y PRESENTE 
De estas mismas particularidades constaba la vivienda original a partir de la cual Correa y Milá realizan su 
intervención. Compuesta por planta baja, con un acceso al interior, y dos niveles superiores encarados al 
paseo marítimo y vistas directas a la bahía, junto con otra media planta que daba a la calle de atrás y en la 
cual había otra entrada, era una construcción aparentemente muy limitada a la hora de aceptar cualquier 
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tipo de rehabilitación y reforma. Su fachada estaba formada por aperturas únicas en cada nivel sin ningún 
criterio de composición voluntaria más allá de la simple coincidencia con las necesidades del interior. Al 
encontrarse entre paredes medianeras, realizadas en piedra seca, pizarra oriunda de las canteras del pueblo, 
y atravesada su planta por un grueso muro en su parte central, resultaba compleja la tarea distributiva 
[Figura 3] 
Son claves las palabras de Coderch en referencia al edificio de viviendas de la calle Johann Sebastian Bach de 
Barcelona (1961), en que apunta la idoneidad de proyectar siempre desde el interior hacia el exterior y no al 
revés -como se hace en la arquitectura del Estilo Internacional-, pues donde se ejerce la acción de habitar es 
en el interior. De acuerdo con este ideario, Correa y Milán respetan la estructura compositiva de la fachada y 
prácticamente la mantienen intacta, ampliando solo ligeramente las medidas de la puerta del garaje. Esta 
decisión, respetuosa con el contexto urbano circundante les obliga a reorganizar el interior para hacerlo 
coincidir con las aperturas que comunican con el exterior. Sin embargo, esta necesidad no les convierte en 
víctimas de formalismos injustificados sino que logran articular una distribución coherente con las 
necesidades del usuario final y con unos adecuados criterios de ventilación y optimización de la luz natural 
hacia los espacios interiores. De este modo, termina siendo la fachada quien a pesar de su aparente rigidez 
se adapta al interior. Ésta forma un objeto unitario que se integra a la vez con su contexto hasta el punto que 
resulta difícil de descubrir. En este sentido, al ser la fachada objeto unitario en sí mismo, se integra en su 
entorno gracias a la libertad y la especificidad de sus propias formas, así como también por la utilización de 
unos materiales que son los habituales en la zona, lo que significa un vínculo de unión con las casas vecinas 
[Figura 4] 
DISTRIBUCIÓN 
En la propuesta llevada a cabo por los arquitectos se parte de una idea de tipo funcional relativa a la creación 
de los espacios interiores, fundamentada en el vínculo ser-espacio, olvidado durante la supremacía del Estilo 
Internacional -según el cual se entiende el concepto de vivienda como ente abstracto que puede funcionar 
de igual manera en cualquier contexto-. La recuperación de este nexo implica la preocupación por las 
necesidades reales, específicas y concretas de quienes ejercerán la acción de habitar, que si bien es obvio 
que serán distintas de los usuarios de la “casita de pescadores”, se trata de la misma actitud respetuosa con 
el individuo, con el ser habitante.   
VÍNCULO INTERIOR-EXTERIOR 
La novedad conceptual empieza por la situación de la sala de estar en la última planta y el hecho de abrirla al 
exterior, a la fachada que da a la bahía, con el fin de aprovechar las vistas panorámicas. Esto se consigue por 
medio de la construcción de una gran terraza cubierta -a modo de “loggia”- que ejerce de doble piel del 
edificio y forma una única unidad visual en la fachada. Al encontrarse dentro del perímetro del edificio puede 
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decirse que forma parte de su espacio interior; no obstante, al mismo tiempo se ubica fuera de sus propios 
límites y, por tanto, puede entenderse que también ejerce de exterior. Este vínculo interior-exterior se 
enfatiza aún más con la continuidad visual de mismo pavimento y mismo revestimiento de techo, así como 
con el diseño del ventanal, de grandes cristaleras y finos y discretos perfiles. 
La riqueza funcional de este nuevo espacio, inexistente hasta el momento en Cadaqués, supone un antes y 
un después en la articulación de las fachadas principales del pueblo que, como ya se ha mencionado, se 
construían de espaldas al mar. Este recurso creará tendencia e incluso pasará a ser una condición sine qua 
non para que una vivienda adecuada a los nuevos tiempos tenga sentido en Cadaqués. Y es que esta 
voluntad contemplativa se convertirá en una necesidad más por parte del ser habitante, quien en gran parte 
decidirá afincarse en Cadaqués por las maravillosas vistas del entorno. [Figura 5] 
ADAPTACIÓN A LAS PREEXISTENCIAS ESPACIALES 
Dada la longitud y estrechez de la planta y que la fachada principal se encuentra en su lado más corto,  y 
dada también la preexistencia de un grueso muro de carga, Correa y Milá optan por ubicar dos estancias por 
planta, lo cual implica que una de ellas siempre dé a la fachada posterior i que, por tanto, no goce ni de tanta 
luz ni de las vistas. No obstante, ellos conseguirán resolver este pormenor a través de su conexión visual. 
Véase el caso de la última planta, en que el dormitorio comunica con el salón por medio de una puerta de 
doble batiente de 180º y, por tanto, permite contemplar las vistas panorámicas desde la misma cama. 
[Figura 6] 
El comedor y la cocina se ubican en la planta inmediatamente inferior, al mismo nivel que la entrada 
posterior, que ejerce de puerta de servicio. Al considerar que estos espacios ejercen funciones más 
específicas –cocinar y comer- que aquella contemplativa, no requieren de una estancia destinada 
específicamente a dicho fin -como es el caso de la “loggia” del piso superior-. No obstante, el comedor da a la 
fachada principal y dispone del balcón originario de la vivienda preexistente desde donde se observan las 
mismas vistas que en la planta superior. También la cocina, ubicada justo debajo del dormitorio principal, 
recibe, mediante la conexión visual de ésta con el comedor, las vistas de la bahía. Además, la luz natural 
entra también desde la fachada trasera. Este recurso es claramente un modo de revalorizar un espacio 
habitualmente atribuido al servicio o, por lo menos, a actividades de baja consideración. [Figura 7] 
Por debajo de esta planta se distribuyen dos dormitorios más, con su correspondiente baño y finalmente, en 
planta baja, se halla el garaje y en la parte posterior la lavandería.  
LA ESCALERA: VACIADO VOLUMÉTRICO Y LIBERACIÓN ESPACIAL 
Resulta memorable el tratamiento que los arquitectos dan a la escalera. Decidir correctamente  su posición 
en el interior de la casa es fundamental en este tipo de viviendas. Al tratarse de una construcción alta y 
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estrecha, la escalera se adosa perimetralmente a los muros medianeros y al transversal con el objetivo de 
dejar libre las dos fachadas que conectan con el exterior y también la planta para adecuarse a las 
necesidades del programa. Su construcción se realiza en diferentes tramos, cuya forma y diseño son distintos 
y específicos, y se adaptan a las características de los diversos espacios que enmarca. 
El tramo que une la planta baja con el primer piso está compuesta por dos partes. El primer escalón, que 
tiene su acceso perpendicularmente al resto del tramo, es de obra maciza, y se entiende como si de un podio 
se tratara, un podio que inicia el ascenso hacia el resto de la vivienda. El resto de escalones hasta llegar a la 
primera planta forma parte de un tramo independiente, de madera y trazado según un diseño popular, sin 
contrahuella y unido por dos vigas inclinadas de madera colocadas de forjado a forjado. Al encontrarse, 
además, ligeramente separado del muro, se concibe como elemento escultórico exento respecto del resto 
del espacio arquitectónico, lo cual permite una conexión visual y espacial con la planta inmediatamente 
superior al tiempo que una buena iluminación artificial. [Figura 8] 
Sin embargo, la zona de escaleras de la primera planta está concebida de forma completamente distinta. 
Aquí se entiende como un hueco en que confluyen el tramo proveniente de la planta baja y el que asciende 
hacia el segundo piso. Además, este espacio sirve de distribuidor para dar acceso a los dos dormitorios, al 
baño y a un armario de servicio. Nuevamente está hecho de obra maciza, y junto con el revestimiento de las 
paredes y el techo, forma un vaciado volumétrico que crea a la vez un nuevo espacio, de lo más orgánico, a 
manera casi de cubículo, de cueva, o de camino subterráneo con principio y fin. [Figura 9]   
Este fin no es otro que la llegada al segundo piso, q se lleva a cabo a través de una puerta que separa el 
hueco de la escalera del comedor. Un buen ejemplo del detallismo de Correa y Milá es el retranqueo que 
dejan en la parte superior del dintel para que la luz de esta estancia se prolongue hacia la escalera. 
Finalmente, el último tramo comunica esta planta con la superior y se encuentra adosado, esta vez, al 
tabique que da a la cocina. Su estratégica ubicación permite, por un lado, dejar libre la zona central de la 
planta para poder ubicar, además del comedor, una amplia cocina, y por el otro genera un nuevo vaciado 
que queda totalmente separado del resto de la planta por medio de sus puertas, igualmente como sucede en 
el vaciado de las plantas inferiores. [Figura 10] 
Además, al encontrarse este tramo al lado de la entrada desde la calle posterior, de algún modo la planta 
superior queda separada del resto de la vivienda, como si de una suite de hotel se tratara, hecho que le 
atribuye aún más una connotación de lo más poética. El hecho de llegar al último piso mediante un único 
tramo de escalera permite dejar libre toda su planta para poderla proyectar como otro gran vaciado. 
MOBILIARIO FIJO ENTENDIDO COMO PROLONGACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
El tratamiento de ciertos elementos del mobiliario, tales como librerías o repisas, como si fueran parte del 
volumen arquitectónico, o como prolongación de éste, es un recurso muy utilizado por los arquitectos, y que 
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inicia su maestro Coderch tiempo ha. En el caso de la Casa Villavecchia lo encontramos en varios espacios. El 
más espectacular es la librería de obra que ocupa toda la longitud de una de las paredes laterales del salón y 
que ejerce a su vez de elemento nobilizador de los libros y objetos que allí se exponen. El mismo recurso se 
usa en la planta inferior, en el comedor, en que la librería directamente se encastra dentro del grosor del 
muro de fachada, así como un estante esquinero arqueado, que permite el almacenaje sin tener que 
“ensuciar” la planta con elementos sobresalientes. En el dormitorio principal, en cambio, se crea un 
retranqueo para enrasar los estantes con la puerta del armario, de tal manera que ambos elementos 
parezcan visualmente unidos. [Figura 11] 
No obstante, el recurso que creará estilo en los años venideros, es la construcción de un estante corrido que 
sirve tanto de base para la chimenea como de repisa o mesa baja auxiliar. En este caso, además, nace del 
lateral de un armario empotrado, enrasado también a la pared y que ejerce de mueble buffet y auxiliar. 
[Figura 12] 
Otro ejemplo, es el encastramiento de la chimenea y el hueco creado inmediatamente debajo, a modo de 
nicho, para almacenar la leña, que se encuentra en el dormitorio de la primera planta que da a la fachada 
principal. En este sentido cabe destacar que cada estancia tiene su propia chimenea; un ejemplo más de su 
preocupación por la funcionalidad y el confort. Finalmente, las ventanas también se han tratado de este 
modo: tienden a enrasarse hacia la  fachada exterior, lo que permite la creación de un estante o banco en el 
perímetro interior. [Figura 13] 
Es evidente, por tanto, la voluntad de Correa y Milá de liberar la planta de elementos mobiliarios fijos y 
disponer únicamente aquellos que pueden moverse con relativa facilidad, como mesas sillas o camas, 
permitiendo de este modo un cierto dinamismo y libertad: obsérvese cómo en el comedor la mesa puede 
colocarse de varias maneras dependiendo de las necesidades cotidianas. [Foto 14] 
MATERIALES Y ACABADOS: TEXTURAS Y DECORACIÓN 
Para Correa y Milán la decoración propiamente dicha importa, y mucho. Importa en tanto que la 
entienden y conciben como elemento estético que no es independiente de la arquitectura ni del diseño 
espacial, sino que los complementa y es quien permite la terminación definitiva, la creación de un todo 
global. Así, elementos tan importantes como la roca vista en planta baja, que sale agresivamente del  muro 
posterior, como si la montaña lo perforara y entrara en la vivienda, refuerzan el otro pilar fundamental del 
Regionalismo Crítico, que es la tectónica; y que al final crean un efecto altamente innovador. Utilizan un 
lenguaje claramente realista basado en la utilización de materiales básicos y comunes que son propios del 
lugar, como el ladrillo, la pizarra y la madera, igualmente como sucedía en la vivienda tradicional. Sin 
embargo, lo que cambia es el modo en que lo usan:  
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“Una altra preocupació que teníem llavors era que vèiem molt difícil construir segons els cànons de 
la modernitat. S’imitava estilísticament la modernitat però es construïa amb sistemes tradicionals. 
Aquesta és precisament la crisi que van plantejar els arquitectes italians i la que vam tenir nosaltres 
de joves. És a dir, era ridícul fer un mur-cortina en un edifici amb estructura de maó” (Correa, en Galí 
1997).  
Otra innovación a tener en cuenta en este sentido se produce con la introducción del color en los 
diferentes espacios de la casa. El color rojizo del techo de la terraza, por ejemplo, penetra dentro de la sala 
de estar formando un único espacio en el que es difícil saber dónde está el dentro y el fuera. El color 
concreta el lugar y presenta una ambientación espacial diferente a la producida por la utilización del blanco 
que da una abstracción del espacio y de su material. También las viguetas de los dormitorios, se han pintado 
de color con el mismo fin antes descrito.  
Y lo mismo ocurre con las manetas de la puerta, que diseñan los mismos arquitectos, y que, con su 




En la Casa Villavecchia Correa y Milá recuperan este vínculo entre ser habitante,  espacio habitado y 
lugar preexistente; lo llevan a la práctica a través de la creación de un espacio interior que no solo cubre las 
necesidades de su ser habitante, sino que además lo conecta con el lugar preexistente, en dependencia del 
espacio habitado. Esta metodología pretende suplementar la falta de identidad de la arquitectura del 
movimiento modernovi. Se trata de una práctica contraria a la modernización globalizadora pero no al 
progreso; por eso niega el abandono de los aspectos emancipadores del legado de la arquitectura moderna. 
Su combinación con una reinterpretada cultura arquitectónica vernácula fundamentada en un lugar, el lugar 
que ejerce de sujeto propiamente dicho, supone la reconciliación entre estos dos antagónicos 
posicionamientos.  
Junto con su maestro Coderch, quien meses más tarde reforma la Casa Senillosa (1956), Correa y 
Milá establecen los criterios básicos para llevar a cabo un cambio metodológico en la distribución 
planimétrica, en la selección de los materiales y las texturas, el tratamiento del color, la composición de las 
nuevas fachadas, o el tipo de estructura.  
Sin embargo, dicha reconciliación implica a la vez la constatación de la existencia de un estado de 
crisis, como ellos afirman, que constituye el inicio de la gran lucha que les acompañará durante 
prácticamente toda su trayectoria profesional: la búsqueda incesante del equilibrio entre modernidad y 
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tradición, una lucha que en Cadaqués resulta aún más encarnizada teniendo en cuenta la fuerza de su 
identidad patrimonial: “De fet, lluitàvem contra dues retòriques: d’una banda, contra la casa, diguem-ne, 
‘moderna’, i d’altra banda, contra la casa ‘estil Cadaqués’” (Correa, en Galí 1997)
 
                                                          
i
 Varias plagas terminan con el cultivo de la viña y el olivo. 
ii
 Dalí, al regresar de Nueva York en 1948, se instala en Port-Lligat y adquiere una serie de antiguas casas de pescadores 
que reformará y se convertirán en su residencia-taller. 
iii
 Duchamp visita la población por primera vez en 1933 con Mary Reynolds y regresa de nuevo en 1958 para establecer 
allí su segunda residencia. 
iv
 Correa y Milá conocen a los tres arquitectos lombardos en el CIAM celebrado en Venecia durante el verano de 1952, al 
cual asisten gracias a la recomendación que Coderch hace de ellos a Josep Lluis Sert, quien en aquel momento era el 
presidente de turno. 
v
 Colaboran en su despacho durante su primera etapa profesional. 
vi
 Es cierto que el movimiento moderno constituye un avance a nivel tecnológico, pero también lo es el retroceso qu 
supone en relación a la evolución de la historia de la humanidad y a su identidad. Significó la destrucción de las culturas 
tradicionales ejerció un fuerte desgaste de los recursos culturales que con tanto esfuerzo habían construido las grandes 
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ILUSTRACIONES 
 
Figura ¡Error! Sólo el documento principal.. Vivienda moderna construïda en la dècada de 1940. Archivo 
Correa-AHCOAC 
 
Figura ¡Error! Sólo el documento principal.. Vivienda tradicional típica de Cadaqués. Archivo Correa-AHCOAC 
 
Figura ¡Error! Sólo el documento principal.. Plano de planta baja. Archivo Correa-AHCOAC 
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Figura ¡Error! Sólo el documento principal.. Imágenes de la Casa Villavecchia antes y después de la reforma. 
Archivo Correa-AHCOAC 
 
Figura ¡Error! Sólo el documento principal.. Dibujo a color de la “loggia” e imagen de las vistes desde ella. 
Archivo Correa-AHCOAC 
 
Figura ¡Error! Sólo el documento principal.. Plano de la última planta. Archivo Correa-AHCOAC 
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Figura ¡Error! Sólo el documento principal.. Plano de la segunda planta. Archivo Correa-AHCOAC 
 
Figura ¡Error! Sólo el documento principal.. Escalera en planta baja. TERRADAS, E., Cadaqués: laboratorio del 




                                                                                                                                                                                                   
 
Figura ¡Error! Sólo el documento principal.. Vista de la escalera en planta primera. TERRADAS, E., op. cit. 
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Figura ¡Error! Sólo el documento principal.. Vista de la escalera hacia la planta segunda. Archivo Correa-
AHCOAC 
 
Figura ¡Error! Sólo el documento principal.. Dibujo de la liberría de la sala, librería y estante-nicho del 
comedor, y estanteria del dormitorio principal. Archivo Correa-AHCOAC 
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Figura ¡Error! Sólo el documento principal.. Mueble corrido en planta última. Archivo Correa-AHCOAC 
 
Figura ¡Error! Sólo el documento principal.. Chimenea encastrada en dormitorio planta primera y ventana 
enrasada a fachada. Archivo Correa-AHCOAC 
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Figura ¡Error! Sólo el documento principal.. Diferentes maneres de colocar la mesa del comedor según las 
necesidades. Archivo Correa-AHCOAC 
 
